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Lutfi Mutiara Safitri D0213055, “PLAYING IDENTITY” DALAM MEDIA 
BARU (Studi Analisis Media Siber Produksi dan Penerimaan Pesan Playing 
Identity Pengguna Aplikasi Tinder Dalam Mengembangkan Hubungan). 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.  
Perkembangan internet telah memudahkan cara berkomunikasi individu 
menuju ke dunia virtual atau computer mediated communication (CMC). Namun, 
kemudahan tersebut justru berpeluang besar bagi pengguna internet dalam 
melakukan penipuan atau penyembunyian sebagian informasi. Salah satunya pada 
aplikasi online dating Tinder. Tidak semua pengguna situs online melakukan 
pengungkapan diri secara jujur dalam memberikan informasi tentang dirinya. 
Pemberian identitas yang tidak sebenarnya inilah yang biasa dikenal dengan 
playing  identity.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk identitas online 
pengguna Tinder serta bagaimana produksi dan penerimaan pesan pengguna 
Tinder dalam mengembangkan hubungan. Peneliti menggunakan teori identitas 
online untuk melihat bentuk identitas online pengguna Tinder, Theory Message 
Design Logic milik Barbara O‟Keeffe untuk melihat pesan yang diproduksi 
pengguna Tinder, dan Theory Reception milik Stuart Hall untuk melihat 
penerimaan pesan pengguna aplikasi Tinder. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
dengan menggunakan metode analisis media siber (AMS). Data pada level teks 
merupakan screen capture identitas online dan isi pesan dari pengguna Tinder. 
Sedangkan untuk level konteks, data diperoleh melalui wawancara dengan 11 
informan yang dipilih menggunakan purposive sampling.  
Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk identitas online di 
kalangan pengguna Tinder. Pertama, pengguna Tinder menggunakan identitas 
online sesuai dengan identitas asli mereka di kehidupan nyata. Kedua, pengguna 
Tinder menyembunyikan sebagian identitas mereka di dunia online. Dalam 
memproduksi pesan pada tahap pembentukan hubungan, pengguna Tinder 
memproduksi pesan secara sopan yang dimulai oleh pengguna Tinder laki-laki 
dengan menggunakan salam pembuka.  Selanjutnya produksi pesan diantara 
keduanya berjalan secara fleksibel yang ditandai dengan pertukaran kontak dan 
pesan yang lebih intens pada tahap peneguhan hubungan. Untuk penerimaan 
pesan, pengguna Tinder menerima pesan secara apa adanya dengan menyetujui 
permintaan dari komunikan atau pasangan Tindernya, dan penerimaan pesan yang 
kedua, posisi penerimaan pesan yang disertai dengan argumen karena komunikan 
kurang setuju dengan pendapat komunikator. 






Lutfi Mutiara Safitri D0213055, “PLAYING IDENTITY IN NEW MEDIA” 
(Study of Cyber Media Analysis The Production and Reception Message 
Playing identity on Tinder App Users in Developing Relationships). Department 
of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas 
Maret University Surakarta, 2017.  
The development of the internet has facilitated the way individuals 
communicate to the virtual world or computer mediated communication (CMC). 
But, the convenience is precisely a great opportunity for Internet users in the 
fraud or concealment of some information. One of them on the online dating 
Tinder app. Not all users of online sites do honest self-disclosure in providing 
information about him. Giving an unreal identity that is commonly known as 
playing identity. 
This study aims to know the form of online identity Tinder users and how 
the message production and reception Tinder users in develop relationships. The 
researcher use online identity theory to see the online identity of Tinder users, 
Theory Design Logic belong to Barbara O‟keeffe to see message production of 
Tinder users, and then Theory Reception Stuart Hall to see message reception of 
Tinder users. This type of research is qualitative with the Cyber Media Analysis 
Method (CMA). Data at the text-level are screen capture of online identity and 
message content of the Tinder users. As for the level of context, data obtained 
from the interviews with 11 informans that selected using purposive sampling.  
The findings indicate that there are two forms of online identity among 
Tinder users. The first, Tinder users use online identity according to their identity 
in real  life their. The second, Tinder users that partially hide his identity in the 
online world. In producing messages at the stage of relationship formation, 
Tinder users produce messages politely started by male Tinder users using the 
opening greetings. Furthermore, the production of messages between them runs 
flexibly which is marked by the exchange of contacts and a more intense message 
during the affirmation stage. For receiving messages, Tinder users receive 
messages as they are by agreeing to a request from their communicant or Tinder 
partner, and the second message receipt, the position of receiving the message 
accompanied by an argument because the communicant disagrees with the 
opinion of the communicator. 
Keywords: Playing Identity, Messages Production, Message Receipt, Tinder 
App. 
 
 
 
